





ZSE 372 - Pcngantr Osoanografi
Masa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas p€esriksaan ini menglndungi DUA muka surat yang
b€rc€tak scbclun anda mennrlakan pepsriksaan ini.
Jawab rnsta{nrm EMPAT eoalan. Kceemuanya wajib diiawab di dalam Batrasa
I\dalaysia"
(a) Bincamg[an bagrimana guhu benrbatr dcngan kcdalaman air laut di
latifird rcndatu di lathd s€dcrtuna dan di liNtitd dngg.
(40/100)




(i) tcrmoklin kekal(ii) termoklin bcrnnrsim(iii) termoklin dtumal
(20/100)
Jelaskm sectra t€rpcrinci baglimana nilai pH iir laut ditsntuktn.
(70/100)
Terangfon mekanism€-mckddrmc yang membolehkan tuuur-lm$r
minor datr surih diksluarkan dari airlaut.
(30/r00)
Secra rirqgkas jolaakan mak$d dayadaya primcr dan dayadaya
sckunder yang mcmpengautri pergerakan air laut.
(20/r0o)













4. Berikan per$elasan bag3imana daya yang menghasilkan pasang-surut terbentuk
dari daya trriktn grdviti dat daya emParan.
(r0o/100)
5. Jslaskm ciri-ciri p€nting mengenai plankton, nekton dan beirthos.
(100/l0o)
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